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Carpiquet – Chemin de la Motte,
BL 20p
Opération préventive de diagnostic (2017)
Emmanuel Ghesquière
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le diagnostic a été réalisé avant l’installation d’un immeuble d’habitation par la société
Bouygues  sur  une  surface  de  6 477 m2 correspondant  à  une  fraction  d’une  grande
parcelle.
2 La période protohistorique, qui était attendue en raison d’un plan d’enclos perçu en
photographie aérienne dans la parcelle voisine, n’a pas été mise en évidence. Un fossé
et deux trous de poteaux probables dans la tranchée 2 constituent éventuellement la
prolongation du réseau lié à l’enclos, mais sans certitude faute de mobilier.
3 Toujours dans le prolongement des fossés d’enclos de la photographie aérienne, une
grande carrière de calcaire de 3 m de profondeur occupe l’angle nord-est de l’emprise.
Le sondage réalisé n’a pas permis d’obtenir des éléments de datation.
4 Concernant les périodes récentes, la tranchée 1 a livré les restes des fondations d’un
mur (de clôture ou de bâtiment ?), suivi sur une quinzaine de mètres de longueur. Les
éléments  mobiliers  trouvés  à  proximité  directe  de  ce  mur  sont  relatifs  à  l’époque
moderne (XVIe-XVIIIe s.).
5 La même tranchée a également livré les restes d’une fondation de mur et d’un chemin
empierré  relatif  à  l’installation,  après  la  Seconde  Guerre  mondiale,  d’un  bâtiment
d’exploitation agricole.
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